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PROPENSITY TO INVEST IN THE STEEL INDUSTRY rN 1977 -  .i,;:.".  I
During 197?' the Commission of the European Communities received decLarations of investment decisions reLating to a tota[ of some 2 660 miLtion units of accountl the execution of these programmes is expected to spread over the period fron 1977 to 1981. A comparison between the various Community countrjes (rab[e 1) shows that the amount invotved in investment decisions is by far the
highest in the United Kingdom. ALlowance shouLd be made, however, for the fact that the Port TaLbot project, the execution of which has been susoended for the
time bein9, is expected to cost 1 280 miLtion units of account.
As Tabte 2 shows, the totaI expenditure  earmarked under these investment
decisjons (incLuding the Port TaLbot project) seems to be comparabte at current
prices brith the average for the past three years. It  shou[d, however, be
noted that prices of capitaL goods increased by oven 3tr1 during the same period.
Exc[uding the Port Talbot project, the totaI sum arising from projects dec[ared is onty 1 370 000 units of account, a [eveL appreciabLy  be[ow the average for
the preceding years.
Investment in the foundry and crude steeI sectons accounts for over one quarter
of the amounts declared. It  may be noted that a Large-capacity btast furnace is being buiLt in Luxembourg to replace severaI obsolete units.  In the crude
steeL sector, investment in eIectric steetmaking  pLant (incLuding direct
reduction) p[ays a considerabLe part.  FuLfiLment of the projects declared
woutd lead to increases in the potentiaI for crude steeI product'ion, aLmost
hatf of which woutd be attributabLe to eLectric stee[makjng pLant. This deveLop-
ment t.louLd proceed in tine with the forthcoming  cLosure of a number of obsotescent
steeI ptantsr pdrticutarIy open-hearth  metting shops.
l,l'ith regard to downtine production pLant, the buLk of the investment i s f or
repLacement  purposes, w'ith particuLar emphasis on improving productivity by
the construction of continuous casting pLants, intended in sofi€ 63ses to
rep[ace btooming and sLabbing miLIs. AIthough its  introduction invoLves
costLy investment, the continuous casting process is deveLoping at a rate
which exceeds forecasts, no doubt because of the savings in operating costs
which the undertakings  concerned expect it  to afford.
At the ro[[ing-miLI stage, investment is mainty concerned with fLat products.
The increase in capitaL expend'iture in this sector is designed to secure better
uti Lization of exist'ing pLant by the eLimination of bottLenecks.
During 1977? the Commission detivered 18 opinions on investment programmes.-)nt- ;.e
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La propension i  investir dans la  sid.6rurgie en 1477
:lu cours d.e lf ann6e 1977, 1a Commission des Communaut6s europ6ermes
a regu d.es d.6clarations  relatives i  d.es d6cisions d.rinvestissement
porta:rt sur un montant global d.e guelque 2166 milliard.s d.rUCEr prog"ammes
clont Ifex6cution stdcheionnerait  sur les ann6es 1977 e 1981. Une comparaison
entre 1es pays d.e la  Communautd (tableau t ) fa:.t apparaitre que Ie montant
d.es d.6cisions drinvestissement est, d-e loin,  le plus 61ev6 au Royaume-Uni'
Conme Le montre Le tiUleiu 2;-fe montant des d6cisions dtinvestissement
(incLrlant Le orojet Port latb-otJr28 niLliard  df UCE' dont Itexdcution a
6t6 provisoirement  ajourn6e) -sembLg cgmnalab[.er^  a. prjx courants,
e'iJ;;y;h;  Ai;;'i";1;a""iiierei  arn6es. Toutefois, au cor:rs d-e la  m€me
p6riod.e, 1es prix d.es biens d"t6quipement ont augrnent6 de plus de 3O'/"'
Si tton fait  abstraction du progranne  d.e Port Talbot, le montant  d-es
projets d.6clar6s nfatteint que 1r37 milliard' dIUCE, niveau sensiblement
inf6rieur 3. 1a moyenne  d.es ann6es pr6c6d'entes.
Les investissements  d.ans le  secteur d.e la fonte et d.e lracier
brut reprdsenteni plus d.run qua:'t d.es montants d,6c1ar6s. 0n notera la
construction d.tr.Ln haut foi.rrneau  d.e g:'and-e capacit6 au Luxembourgr en
remplacement de plusieurs unit6s obsolates.  Dans 1e secteur d.e lfacier
brui, les imrestissements dans 1es aci6ries 6lectriques (y compris la
rdd.uction d.irecte) jouent uh r61e appr6ciable. Ira r6alisation d.es projets
d6clards conduiral-t d d.es accroissements  des possibilitds d.e production
dfacier brut imputabl-es pour prBs d.e La moitid i  lracier  dlectrigue.
Cette 6volution se poursuivrait para]l€lement i  Ia ferneture prochaine
d.run certain nombre dtacidries vdtustes, notanment dtaci6ries Martin.
En ce qui concerne les installations situdes en aval, il  sraglt
en prerlier lieu  d"tinvestissernents  de remplacgment, visarrt surtout  A'
amdlioler la productivit6 gr6.ce b 1a construction d.tinstallations  de
coul 6e continue d.estin6es d.aris certaj.ns cas b prendre Ie relais  d'e
bloomings-slabbings.  Bien.que son introduction inrplique des investissements
couteux, le pr.oc6d.6 de coul6e continue se.d$veloppe  b. un rythme qui
d.6passe 1es prdvisions, sa?s doute en raison d.es 6cononies d-e prix  d.e
revient que 1es entreprises en attendent.
Au sta.d.e d.es laminoirs, 1es irnrestissements portent essentiellement
sur les produits p1ats. Ltaccroissement des investissements  darrs ce
secteur vise, par lt6limj.nation  de gotrlots cl"t6trangelements,  5, mieux
utiliser  1es capacitds technigues e::istantes.
Au cours de lfa.rurde 19771 la  Corruirission a e:rprin6 18 avis sur
d.es progra^rnrne d. I investissement s.
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